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Berry-au-Bac – RN44
Guy Flucher
Identifiant de l'opération archéologique : 8848
Date de l'opération : 2006 (EX)
1 Le  diagnostic  concerne  une  surface  de 5 995 m².  Il  a  été  motivé  par  un  projet  de
lotissement. Le village est situé le long de l’Aisne, au niveau du passage de la voie antique
Reims-Saint-Quentin. Fisc royal au IXe siècle, il fut donné en 877 à l'abbaye Saint-Corneille
de Compiègne. Il passe ensuite dans la mouvance du comté de Roucy.
2 Situé à un emplacement stratégique entre le Laonnois et la Champagne, le village a subi
de nombreuses destructions au cours de son histoire. L’opération a mis en évidence la
présence de trois fondations de murs d'une largeur de 0,60 m et constituées de moellons
de craie. La quasi-absence de mobilier céramique ne nous permet pas de rattacher ces
vestiges à une époque précise.
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